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Beelen, Alex 
hr rbl lb slgo/o 
2 29 87 .448 
2 29 87 .448 
Brown, Brian 
hr rbl 
0 0 
0 0 
lb slgo/o 
0 .000 
0 .000 
bb hbp 
11 10 
11 10 
bb hbp 
0 0 
0 0 
so qdp ob% sf sh sb-att 
16 1 .412 12 7-9 
16 1 .412 12 7-9 
so gdp ob% sf sh sb-att 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
Ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg 
142 22 
14.2 22 
10 6 5 
10 6 5 
8 3 0 
8 3 0 
70 .338 
70 .338 
Bryan, Clay 
hr rbi tb slgo/o 
0 3 4 .500 
20 33 .367 
23 37 .378 
Cocks, Aaron 
hr rbl 
0 0 
0 0 
tb slq¾ 
0 .000 
0 .000 
bb hbp 
1 0 
14 5 
15 5 
bb hbp 
0 0 
0 0 
Ip h r er bb so 
6.1 
6.1 
3 
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2 2 1 
2 2 
Convertini, David 
4 
4 
so qdp ob% sf sh sb-att 
0 .444 0 0 0-0 
14 .418 0 0-0 
15 .420 0 0-0 
so gdp ob% sf sh sb-att 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
2b 
0 
0 
3b hr 
0 0 
0 0 
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28 .125 
28 .125 
hr rbl tb slq% bb hbp so qdp ob% sf sh sb-all 
5 44 103 .563 30 8 35 0 .486 0 3-5 
5 44 103 .563 30 8 35 0 .486 0 3-5 
Davenport, Nathan 
hr rbl tb slg% bb hbp so gdp ob% sl sh sb-att 
6 34 83 .432 
6 34 83 .432 
10 2 67 .311 2 5-8 
10 2 67 .311 2 5-8 
Freshwater, Luke 
hr rbl 
0 0 
0 0 
lb slqo/o 
0 .000 
0 .000 
bb hbp 
0 0 
0 0 
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0 0 .000 0 0 0-0 
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2 3 0 0 0 
2 3 0 0 0 
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19 13 .971 
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0 1.000 
0 1.000 
wp hbp sla sha bk 
7 3 2 2 0 
7 3 2 2 0 
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Rem6el<ldes1 Paul 
Year avg 91!:9S ab h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbl! so gdl! ob% sf sh sb-att l!0 a e lid% 
2009 .312 33-31 77 22 24 2 1 0 16 28 .364 22 1 16 0 .465 3 1-1 50 71 7 .945 
TOTAL .312 33-31 77 22 24 2 1 0 16 28 .364 22 1 16 0 .465 3 1-1 50 71 7 .945 
[ucllow1 K~ler 
Year avg g11;gs ab h 2b 3b hr rbi tb s!JI% bb hbl! so gdl! ob% sf sh sb-att I!!! a e fld% 
2009 .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000 
TOTAL .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000 
Martinez1 Juan 
Year av11 !11!;!1S ab h 2b 3b hr rbi lb Sig% bb h!!I! so !ldl! ob% sf sh sb-att I!!! a e fief% 
2009 .253 58-57 158 30 40 7 1 0 21 49 .310 35 5 48 .404 0 3 3-4 33 82 16 .878 
TOTAL .253 58-57 158 30 40 7 1 0 21 49 .310 35 5 48 .404 0 3 3-4 33 82 16 .878 
Petlce1 Dan 
Year avg !11!:JiS ab h 2b 3b hr rbl lb slg% bb h!?I! so gdl! ob% sf sh sb-att I!!! a e fld% 
2009 .245 23-18 53 6 13 3 0 10 19 .358 10 2 6 3 .385 0 3 0-0 90 14 5 .954 
TOTAL .245 23-18 53 6 13 3 0 10 19 .358 10 2 6 3 .385 0 3 0-0 90 14 5 .954 
Price1 Cllnt 
Year avg !11!:115 ab h 2b 3b hr rbi lb Sig% bb hbl! so gdl! ob% sf sh sb-att I!!! a e fld% 
2007 .000 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 12 3 .813 
2008 .000 15-12 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 7 12 4 .826 
2009 .000 12-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 8 5 .643 
TOTAL .000 37-32 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 9 32 12 .774 
Year era w-1 11!1! !IS cg sho sv II! h r er bb so 2b 3b hr bf bavg W(! hbl! sfa sha bk 
2007 6.70 1-8 10 10 4 0/0 0 49.2 75 51 37 29 23 11 5 4 261 .354 9 10 5 5 0 
2008 4.64 8-4 15 12 5 1/1 0 752 86 51 39 32 63 24 3 2 344 .293 8 7 3 8 0 
2009 2.88 6-4 12 10 7 0/1 0 72.0 75 34 23 25 46 12 3 2 324 .259 1 4 3 2 0 
TOTAL 4.52 15-16 37 32 16 1/2 0 197.1 236 136 99 86 132 47 11 8 929 .296 18 21 11 15 0 
~ost1 T~ler 
Year avg lll!:JIS ab h 2b 3b hr rbl lb slg% bb hbl! so gefl! ob% sf sh sb-att I!!! a e fief% 
2008 .320 46-37 103 14 33 3 1 0 15 38 .369 13 0 15 .397 0 2 5-8 53 5 6 .906 
2009 .319 59-59 185 44 59 5 0 2 21 70 .378 48 1 34 3 .454 4 2 17-21 93 6 .990 
TOTAL .319 105-96 288 58 92 8 2 36 108 .375 61 49 4 .435 4 4 22-29 146 11 7 .957 
Year era w-1 aee gs cg sho sv II! h r er bb so 2b 3b hr bf bavg WI! hbl! sfa sha bk 
2008 5.91 0-1 4 2 0 0/0 0 10.2 14 10 7 7 5 5 0 0 54 .318 3 0 2 0 
TOTAL 5.91 0-1 4 2 0 0/0 0 102 14 10 7 7 5 5 0 0 54 .318 3 0 2 0 
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Sandlin. Josh 
hr rbi 
0 0 
0 0 
lb slg% 
0 .000 
0 .000 
bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
ip hr erbbso 2b 3b hr bl bavq 
34.1 53 41 30 25 19 9 0 
9 0 
3 
3 
182 .363 
182 .363 34.1 53 41 30 25 19 
Shumaker, Jordan 
hr rbl 
5 
5 
0 11 
0 
0 
lb Sig% 
8 .250 
18 .225 
19 .221 
bb hbp 
2 
9 
12 
so gdp ob% sf sh sb-att 
0 .351 0 3-3 
0 12 25 .294 13 
0 33 70 .247 36 
3 14 
3 24 
1 20 
3 9 
10 67 
.315 0 2 7-8 
2 .293 0 8 8-8 
2 .376 0 4 5-7 
5 .331 0 15 23-26 
ip h r er bb so 2b 3b hr bl bavg 
28.1 
28.1 
483730 9 6 11 
6 11 
4 
4 
150 .378 
150 .378 48 37 30 9 
Sisson, Josh 
hr rbl lb slg% 
15 27 .375 
15 27 .375 
Stoltzfus, Colby 
hr rbi 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
lb slg% 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att 
7 4 11 .329 2 2-3 
7 4 11 .329 2 2-3 
bb hbp so qdp ob% sf sh sb-att 
0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
po a e lid% 
11 
11 
3 .800 
3 .800 
wp hbp Sia &ha bk 
3 2 2 7 1 
3 2 2 7 
po a 
10 20 
17 24 
23 31 
51 68 
101 143 
e lid% 
4 .882 
4 .911 
14 .794 
6 .952 
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11 9 
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0 36.2 56 53 48 39 16 12 4 2 211 .359 11 12 1 3 0 
h 2b 3b 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
cg sho 
4 2/0 
8 1/1 
12 3/1 
sv 
0 
45.0 36 18 12 23 39 6 3 0 195 225 13 4 2 6 0 
107.1 130 95 81 78 64 27 8 4 542 .310 29 25 8 11 0 
Taylor, T.J. 
hr rbi 
0 0 
0 0 
0 0 
lb slq% 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
bb hbp 
0 0 
0 0 
0 0 
so gdp ob% sl sh sb-att 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
0 0 .000 0 0 0-0 
ip h rerbbso2b 3b hr bl bavg 
52.0 50 46 28 30 51 9 
74.0 n 38 31 31 76 10 
126.0 127 84 59 61 127 19 
2 
0 
2 2 
246 .244 
334 .268 
580 258 
po a 
5 4 
4 11 
9 15 
e lid% 
.900 
5 .750 
6 .800 
wp hbp sfa sha bk 
6 5 3 2 
4 7 2 7 
10 12 5 9 
0 
0 
0 
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\7alle1 Dave 
Year avg ge:,gs ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb hbl! so gdl! ob% sf sh sb-att I!!! a e !Id% 
2009 .500 53-1 2 36 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 .500 0 0 15-19 2 0 1.000 
TOTAL .500 53-1 2 36 0 0 0 0 .500 0 0 0 .500 0 0 15-19 2 0 1.000 
Year era w-1 11!1! gs cg sho sv ii! h r er bb so 2b 3b hr bf bavg WI! hbl! sfa sha bk 
2009 9.00 0-1 8 0 0/1 0 10.0 12 12 10 10 12 2 0 55 286 3 0 0 0 
TOTAL 9.00 0-1 8 0 0/1 0 10.0 12 12 10 10 12 2 0 55 286 3 0 0 0 
Wallace1 flatfian 
Year avg g~gs ab h 2b 3b hr rbl lb s!g% bb hbl! so gde ob% sf sh sb-att I!!! a e !Id% 
2008 .000 14-1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 0 1.000 
2009 .000 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
TOTAL .000 17-2 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 0 1.000 
Year era w-1 81!11 11• cg sho sv le h r er bb so 2b 3b hr bf bavg WI! hbe sfa aha bk 
2008 4.41 1-0 13 0/0 0 16.1 14 12 8 11 7 3 2 72 .250 2 2 3 0 0 
2009 3.38 0-0 2 0 0/1 0 5.1 8 2 2 3 4 1 0 0 26 .364 1 0 0 0 
TOTAL 4.15 1-0 15 2 Q/1 0 212 22 14 10 14 11 4 2 98 282 3 2 3 0 
Willett1 Mattfiew 
Year avg ge:,gs ab h 2b 3b hr rbl lb slg% bb hbl! so gdl! ob% sf th sb-att I!!! a e fld% 
2009 .000 14-13 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 20 2 .920 
TOTAL .000 14-13 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 20 2 .920 
Year era w-1 11!1! ss cg sho SY ii! h r er bb so 2b 3b hr bf bavg we h!!I! sfa Sha bk 
2009 5.56 7-6 14 13 7 2/1 0 79.1 95 64 49 37 57 24 2 5 383 .286 10 11 2 0 
TOTAL 5.56 7-6 14 13 7 2/1 0 79.1 95 64 49 37 57 24 2 5 383 286 10 11 2 0 
Wllson1 Micafi 
Year ava !ll!:ll!! ab h 2b 3b hr rbi lb slg% bb h!!I! so gdl! ob% sf sh sb-att I!!! a e !Id% 
2006 .333 14-3 9 1 3 0 0 0 1 3 .333 1 0 3 .400 0 0-0 3 4 1 .875 
2007 .200 21 -16 40 2 8 1 0 0 4 9 .225 2 6 .250 1 0 0-0 33 5 3 .927 
2008 .233 39-36 86 2 20 0 0 0 8 20 .233 10 4 22 0 .340 0 5 0-0 189 31 4 .982 
2009 286 5-1 7 0 2 0 0 0 1 2 .286 0 0 2 0 .286 0 0 0-0 11 0 0 1.000 
TOTAL .232 79-56 142 5 33 0 0 14 34 .239 13 5 33 2 .317 6 0-0 236 40 8 .972 
Year era w-1 11!11 II! cg sho IV ii! h r er bb so 2b 3b hr bf bavg WI! hbl! sta Sha bk 
2006 11 .29 0-2 9 0 0/0 0 18.1 36 29 23 16 5 11 1 3 107 .414 8 3 0 0 
TOTAL 11 .29 0-2 9 0 0/0 0 18.1 36 29 23 16 5 11 3 107 .414 8 3 0 0 
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Workman1 Bradt 
Year avg 111!::!IS ab h 2b 3b hr rbi lb slgo/o bb h!!I! so gdl! ob% sf sh sl>-att I!!! a e fldo/o 
2006 .237 44-38 114 26 27 5 2 3 10 45 .395 3 3 31 1 .273 1 3 15-17 86 2 2 .978 
2007 .241 40-38 108 13 26 4 2 10 38 .352 3 2 43 1 .274 0 3 4-6 86 8 9 .913 
2008 .287 50-48 157 29 45 9 3 25 65 .414 13 4 52 1 .352 2 6 18-23 80 3 2 .976 
2009 .281 60-59 185 39 52 7 5 35 76 .411 16 6 51 0 .354 2 6 12-13 103 1 2 .981 
TOTAL .266 194-183 564 107 150 25 5 13 80 224 .397 35 15 177 3 .323 5 18 49-59 355 14 15 .961 
Year era w-1 81!1! gs cg sho av II! h r er bb so 2b 3b hr bf bavg !!I! h!!I! sfa Sha bk 
2007 9.58 0-3 6 0 0 0/0 0 10.1 12 11 11 8 8 3 0 0 53 .300 3 2 2 0 
TOTAL 9.58 0-3 6 0 0 0/0 0 10.1 12 11 11 8 8 3 0 0 53 .300 3 2 2 0 
Yorlcl Anarew 
Year avg 111!:!IS ab h 2b 3b hr rbi lb SI~ bb hbl! so gdl! ob% sf sh sl>-att I!!! a e fldo/o 
2009 .000 13-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 7 2 .ns 
TOTAL .000 13-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 7 2 .778 
Year era w-1 a1111 gs cg sho sv le h r er bb so 2b 3b hr bl bavg !!I! hbe sfa Sha bk 
2009 7.24 1-6 13 7 2 1/1 0 41.0 56 45 33 34 32 7 1 215 .333 5 7 2 3 1 
TOTAL 7.24 1-6 13 7 2 1/1 0 41.0 56 45 33 34 32 7 215 .333 5 7 2 3 
Young1 Branclon 
Year avg !ll!:!IS ab h 2b 3b hr rbi lb slgo/o bb hbl! so gdl! ob% sf sh sl>-att I!!! a e fldo/o 
2007 .272 38-38 114 14 31 1 0 1 10 35 .307 13 15 2 .349 1 5 7-13 39 3 3 .933 
2008 .256 55-55 172 19 44 14 0 0 21 58 .337 11 3 27 6 .312 0 1 4-6 70 3 2 .973 
2009 .301 58-58 186 35 56 13 0 2 31 75 .403 22 0 26 5 .373 5 4-5 75 3 5 .940 
TOTAL .278 151-151 472 68 131 28 0 3 62 168 .358 46 4 68 13 .345 2 11 15-24 184 9 10 .951 
